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Samenvat t ing der  Conc lus ies
Zovee l  mog:e l i j k  naar  de  vo lgord .e  waar in  ze  in  d i t  boek .voorkomen,
w i l l en  we  de  be langr i j ks te  concJus j .es  nog  eens  samenva t ten .
1 .  Naar  we  hopen  i s  du id .e l Í i k  geworden  hoe  gud  d .e  an f i k tyon ie -hypo these
in fe i te  aL is  !  Mart in  Noth heef  t  haar  haar  d.ef in i t ieve vorn ge-  
,
geven ,  door  àe  mees t  consêquen te  fo rmu le r ing r  geconb ineerd .  met  een
tradi o-hi gtori s ihe argumentatie..
2 .  V o o r  e l k e  r e c o n s t r u c t i e  v a n  I s r a ë l s  o u d s t e  g e s c h i e d e n i s  z í 1 n  d . e
.  
vooronders te l l i ngen  op  soc Íaa l - r  êconomisch-  en  po l i t i ek  geb ied .  even
fundamentee l  a l s  d .e  l i t e ra i re  methoden  d ie  aangewend worden  !  B i  j
d .e  mees te  au teurs  k r i j gen  deze  eers te  aspec ten  ech te r  te  we in ig  ààrL -
d .ach t .  De  be langs te l l i ng  gaa t  nu  eenmaa l  meer  u i t  naar  he t  sac ra le  ]even
en  hande len  van  d .e  I s raë l ie ten ,  dan  naar  he t  p ro f  ane ,  f  n  d .e  mees te  ge-
val len word t  a ls  d.e s tuwende kracht  achter  de 'h i  s tor ische ontw. ikkel ingen
d i e  . t o t  h e t  l a t e r e  v o l k  I s r a ë 1  l e i d . d e n ,  e e n  s e d e n t a r i s a t i e - p r o c e s  g e z i e n .
S e d e r t  E d .  M e y e r  i s  d i t  s e d e n t a r i s a t i e - p r o c e s  h e t  s o c i a a l - e c o n o m i s c h e
f f mo de l rt '$raarae e gewe rk t word t .
1 .  De  ve rne ld ingen  van  een  s tam Jo 'ze f  z t  j n la l l e  v r i  j  j  ong .  Z í  j  s tammen
u i t  d e  k o n i n g s t i j d  e n  r r J o z e f f '  s t a a t  d a a r b i j  s t e e d . s  i n  e e n  z e k e r e
ant i these tot  
" .1" l r6 t " .  In  d.e 
'  
oudere teks- te.n is  s teed.s sprake van
Ef ra ïm.  '
4 .  De  p r ies te rs tam Lev i  i s  l a te r  i n  he t  s tamsys teem opgcnomen.  Een  s ta rm-
sys teen  da t  twaa l f  i n  p r i4c ipc  ge l i j kwaard ige  s tannen  beva t te  waer -
ond .e r  een  s  tam Lev i ,  hee f  t  noo i ' t  bes taan .  Voor  he t  ve rs taan  van  Ce
teks ten  over  de .  Lev ie . ten  i s  he t  n ie t  essen t iee l  om aan  te  nemen da t
L e v i  e e n s  e e n  s e c u l i e r e  s t a m  w a s .  H e t  s t r i c t e  h i s t o r i s c h e  b e w i j s  i s
e c h t e r  n i e t  t e  l e v e r e n .  :
, .  H e t  s t a m s y s t e e m  t y p e  t t A r t ,  m e t  J o z e f  e n  L e v i  ,  i s  c l e r h a l v e  j o n g e r
d an d at  van type t rBi l  r  dat  in  p laats van d.e ze be id  e s  tammen Ef  raÍm
en Manasse  hee f  t .  Sovend ien  i s  t rA r r  geen  ech t  s - la rnsys teem,  maar
een  genea log isch  sys teems een  1 i  j  s t  van  eponymen.  Sys teen  r rA t r  dank t
z í jn  on ts taan  aan  de  wens  to t  i es taura t ie  van  he t  Dav id ische  R i j k ,
n6"  722 .  Daaren tegen  i s  he t  oudere  sys teem i lB f r  i n  werke l i j khe id  een
opsomming van geograf ische groothed.en.  Di t  systeem werd aan het  begin
van de monarchie geschapen om een samenhang te verschaf fen aan groepen
d ie  voorheen  in  een  g ro te  na te  van  ona fhanke l i j khe id  van  e lkaar . lee fden .
Aan  he t  voorbee ld  van  G i lead .  en  Gad werd .  reeds  een  toenemende ne ig ing
du íde l i i k  om genea log isohe  in  p laa ts  van  geogra f i sche  begr ippen  te
ge bruike n.
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6 .  He t  twaa l f ta l  hee f t  z rJn  ouds te  oorsprong  waarsch i jn l i j k  i n  ee r r  . ' l
cu l tus  ,  a1s  d . ie  b i  j  G i lga l ,  He t  fungeer t  ech te r ,  evena l -s  ge ta l len
als  t r  t ienrr  o f  t rzevent t  ,  a l -s  een sehemat i  sche weergave van he t  to taal .
lwaaL f  w i1  zeggen :  i l a l l e f r ,
7 .  De zo lang a lgemeen aangehangen opvat t ing dat  b i jna a l le  semiet ische
vo lken  in  een  v roeger  s tad ium van  hun  gesch ied .en is ,  een  fass '  kenden
waar in ze a ls  nomad.en of  semi-Domad.en leefden,  is  in  de meeste ge-
val len onhoud.baar  gebleken !  De nÍeuwere onderzoekingen wi  j  zen voor  de
ouds te  semie ten  ju i s t  op  een  seden ta i r  en  in  hoo fd .zaak  agra r i sch  m i l i eu .
Hun  verspre id ingsgeb ied  word t  n ie t  meer  in  de  u i tgesproken 'woes t i j n -
g e b i e d e n  g e z o c h t .
8 .  l e  soc la le  s  t ruc tuur  van  de  oud  e  I  s raë l ie ten  bes tond  u i t  d .e  e le -
menten grote fami l ie  -  s ibbe stam/volk .  De grote famÍ] ie  of
.bet- tab was exogaam, de s ibbe end.ogaarn.  De stam en het  vo lk  waïen
nog  s t r i c te r  enCogaam.
9 .  In  he t  un i la te ra le ,  un i l i nea i re  ve rwan tschapssys teem der  I s raë l ie ten ,
was de s ibbe -  Dispahah -  het  belangr i jkste verband. .  Di t  systeem
w a S i n p r i n c i p " Ë g r d o p g e n e e n s c h a p p e 1 i j k b e z i t v a n d . e g r o n d . .
10 .  De  eenhe id  van  de  I s raë l ie ten  was  van  e tn ische  aard . ,  Z í j  be rusÈte
op de begr ippen conJrubÍum en gggg.  De f  sraël ie ten vormdenr.  wat
genoemd werd een Gesel lschaf tsnat , ig l r .
11 .  De socia le s t rucïuur  d.er  I  sraël ie  ten geef  t  op zícn dus gddn aan-
le id ing  om een  a fko r rs t  u i t  een  nomadenrn i l i eu  te  pos tu le ren .  Deze
soc ia le  s t ruc tuur  was  in  de  vóórmonarch ische  per lode  gehee l  adequaa t
aan  de  po l i t i eke  en  econorn ische  omstand i$hec len ,  waar in  de  I s raë l ie ten
zich toen bevond.* t .  
,  
Aan he t  voorbeeld van Zuid- l i rab ië i  s  geprobeerd"  om
aan.  te  tonen ,  da t  een  d .e rge l i  j ke  o rgan i -sa t ie -vo rm goeC denkbaar  i s
b i j  een  seden tà i r  en  agra r i sch  vo lk .  '
12 .  Ook  de  po t i t i eke  o rgan isa t ie  vond  haar  cen t rum in  de  s ibber  eo  in
. a
de gtad.  De stammen'hraren geograf ische guootheclen,  g: roepen ver-
wan te  s ibben ,  zond .e r  vee l  e igen  f  unc t ies .  Deze  i l vaaghe id  t '  i s  s t ruc -
turee I  me t  he t  begr ip  r r  
"  
1r* r r  gegeven.
11 .  Een  Lgndnahmq a ls  een  u i tgesproken  h is to r i sche  caesuur  i s  om
s o c i a l e  e n  e c o n o m i s c h e  r e d e n e n  o n w a a r s c h i j n l i j k .  A r c h e o l o g i s c h  i s
z a j  n i e t  a a n  t e  t o n e n .
14 .  He t  bese f  n ie t -au toch toon  te  z l j n  eà  de  rech tsaanspraken  op  he t
land ,  worden  in  he t  Oude  Tes tament  a l l e reers t  ve rbonden  met  d .e
aattsvade rs .
1 r .  De  aar tsvader t rad i t i es  ve rond .e rs te l l en  een  Brons t i  j dmi l i eu  ,  maar
n i e t  n o o d z a k e l i j k e r w i j s  b u i t e n  P a l e s t i n a .  l i e  n o e t e n  e r  r e k e n i n g
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mee gaan houden dat d,e Israël ie ten veel- langer i Ír  het land woonden
d.an men meesta l  aanneemt '  Er  is  veel  voor  te  zeggen,  hen te beschouwen
a ls  de  r fAmor ie t i scher rbevo lk ing  van  he t  cen t ra le  berg land . .
16 .  He t  i s  n ie t  moge l i j k  om met  vo ldoend .e  zekerhe . id  de  g roep(en)  te
ident i f  iceren d ie orager(  s  )  was (  ren)  van d.e Exor ius-  en Sinaï-
t rad. i t ies.  De Woest i  jn t rad. i t ies s tammen u i t  de levenssfeer  van de
zu ide l i j ks te  s tammen.
nag niet gebruikt rnrorddn als een Serminus
stammenverbanden.  Hoewel  Nothr  s teeds spiak
17 .  De term namf ik tyonief l
technicus voor  bepaalde
van een sagraal  verband,  
. is  men aan d.e anf ik tyonie toch steed.s meer
een Boli t ieke functie gaan geven. De annfiktyonie is gé6n tussbnfase
tusse.n s tam en staat ,  de ontwikkel ing loopt  van stad naar  s taat  !  Het
is  n iet  mogel i jk  g:ebleken om ook maar.  ddn amf ik tyonische inste l l ing
of ambt aan te tonen.
18o Een centraal 'he i l igdom of  een centra le cuf  tu 's  kon n iet  aangetoond.
word.en,
19.  De Jahweh-oor l -ogen g ingen n iet  van een amf ik tyonie u i t  !
20 ,  De  r i ch te rs  Ï Ía ren  in  p r inc ipe  f i gu ren  u i t  he t  s tede l i j ke  bes tuur ,
d ie d.oor  hun specia le d.ad.en tot  nat ionaal  n iveau stegen.  Een wezen-
l i j k  ve rsch i l  t ussen  g ro te  en  k le ine  r i ch te rs  wds  e r  n ie t .
Summary of the Conclusions
We wi l l  recapitulate the most inportant conclusj .ons, as nuch ae .pos-
sible in the sequbnce in which they occur ín this book.
1. líe hope to have shol,n how o1d the anphictyony-hypothesis alxêady
ie!  Mart in Noth gavê i t ' i ts alef in i t ive foru and most.  consistent
formulation, together with a tradi tio-hi s tori cal argunentation.
2,  Eot every reconsttuct jon of  the ear l iest  history of  Israel  the
plesupposi t ions in the f ie lc l  of  sociolory,  econony and pol i t ics 
_
are in the sane neasure of fundanental inportance, as the chosen
l i têrary methods. Most authors,  howeverl  neglect, those f i rst  aspects.
One is apt to be nore interested in the retr ig ious aspects of  t t ró t i fe
of the Hebrews, than in the profane. In nost cases a process of  ser len-
tar izat ión is seen as the inpetus that led to the historÍcal  devel-
oproents, as a xesult of which the llebrew-peopLe caue ]ater into
existence. Sínce Ect.  iuIéyert  s work;  th is pxocess of  set ientar i  zat j -on
has bêen ugecl  as a so ciaL-e conorni  c rrmod.el t r  to explain the hietor icatr
developnents.
J. The places in the Old Têstament tt"t tentlon a Joseph-tribe are
aL1 rather young. They date froln the tine of the monarchy and 'rJoee;'l
. 
allways stands in ê certêin artithesis to 'rJudarr. The olcter texts
k
